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Thp qll irk rf>jrPlChn 
Council plans 
more talk on 
zoning plan 
8. SlaJI IIAolJoUJ 
Dall> E,-vptlaa surr Wriwr 
I'urthf"f" rtL'\C'~lOn of 1M proJ>l*"d 
flf""lt Iflnu,* Dnhn~HK"e ~ ~eottuWd to 
tolln .. ttw.· t"f"2ular mt'"t'Ung or the car 
t.mdaf. 01 \ Cnuncll .Mmday 
01""""'''''' 0( tho? ~ WIll be 
ilmllt"Uloonf'hrnJr. \byor "tEam 
...aul 
I~·L\:I ... nt" tlw rropoM'd ~ cf 
.In .unno.ltlnn' -'111 i>t" provlded to the 
N;(IfWd h\< CII\ Ma~t'1' Carroll fry 
.uxl It ' Ilt·alth SforvIC"E' Admln&..octralOf 
~l", \I( \ ,1\ 
Sll "ilnt~ to ~UN' a rully eqUIppt'd 
..I nlouia OCt' , 50 ~..,.. C"f'flt or 1~ C"OI;l to be-
n'lmhu~ 10 thP purc~ H~ff. 
Ih.' "11\ m~t m.liU tM pu:rt::ha:Ir nw-
flt"l ("t~1 0( 1M- ambu~ .net" ""1m· 
bu ..... "'"". ~Irr..ted At S1.500. wouki 
""". to Ix' paId lrom ('1t, CIftIs ~ 
,,~t'Udf" v.uuki M city proprrty. but 
.'OUld t~ l~ to 51 t' for S1 pet" y~ar 
\ pmpot'al to ~mpJoy an architect to 
'~~n tho' fi", .. aUon abo .,,11 be 
Pf"f"WftIed to tlx' coun<'Il. SIt. rKOm· 
mrndat.oona and • r.p>rt un a1t ...... I1~ 
~ to local"", at ~ stallon aro 
InchJdtood In the arch.tec1', fPSpOn' 
.haillt("'; l'n£ess the C'OUDCll duao-
P",,·.,.. tlx' m....,. wUI p/'OCft<I ..,lIt 
tho pro)f'ct 
I'Ilrpo < aI tJw project ~ to &Pep lip 
,,,m tho· ...... _rd eq>alISIOI'I of the cuy. 
t(1 rt"pi.l<"'f' .an ~tt' ~ (or 
ftr,.ni;htln~ ~ .. pmfl't. 10 prova<ho 
m"dl'rn .md ~t I"'mtl quar1<n lor 
fi",flRhtuIII and to ..,00<1 an 
ad,·........ f,,... ratmtl by ~ 111_ In· 
",ran<'<' Ra\lll(l Buruu t IIRB I 
~ Ioc t_ 0( the buIIdlntI .... 11 he 
..... b,..-< '0 ~~''''I by the IIRB. 
In r""l""'-<e to •• SlgDllture petIt-
p .... nte<l tp tho J...,bon County 
~~ ... uUtontv '-nI a l Ib !lISt 
nw« 1l1j! the coUnctI will C*lSfder a 
rl'<OOl11~"'" for a""" S1I1' at East 
ent ~ ~ It tPtenects Lewis '-. 
nus an ..,11 talrfo ... ~ to 1m· 
1'1-I'<>II~ Cl>:ef ~ Daku> Us abo 
requPSted two 3t-m pJI. speed limit 
sop< be ~"""ed .. a t~ "-is. 
am at the D"rth ond 0( u.. lAIRMd 
-'- at the SMIIh end. o.IaIa. Mid 
~ IS _ quest.... ill his IOliood 
.t>out liens .bR to .- Ii<toU IbM 
...u bold lip m CGUrt ..ues. ...... 
timit .. pooled. 
Qutboard mo 
t 
., ~ • I'1etft 
.,..,~ .. ~ 
A bettie over .. at outboard mat .... 
01'1 Cedar CrreIt IS e>qJeCted wilen Car· 
bondaole CItV Cow>cil ~ a. 7 p.m. 
Wedbe:odav 
A ban !\Ii. "-' prop<JLWd .., tbe" .. 0( 
oul-.u moIon .., the Cedar Crftlt; 
"","",r Ionled ~ht moles """lit aI 
C~ 
8111 Hlnchdiff . ..- aI 8111'. Gun 
and Spun ulI! Goods st""' . said ~ mam 
C'OnCffTl 0( ~ "'PI"rl"'ll tho ban IS 
ponut"'" 
"The ~..... leel t.bal outboard 
me>< or; WIll poIlat~ the ~:. Hinchc:1ilT 
~:=.r.:...:....._,-, 
saM'!- said major ~ 0( out· 
'-nI moIon CODduetetI • r.-,-
~ to dotermine the aJDOOIIIl 01 
poIlulioa e--' by the IIIOI.Oft. 
'-n- .... 1'10 ~ u.t out· 
board moton ..... hllr." he said. 
Hmchdiff ~ tIthe ban is .,.....t it 
wtll destroy the ~ atped aI 
the 18k. 
.-n.rn, a", two atlit ..... " he Did. 
·~al>Oll and p--." 
Pre-servallon IS no( ~ril1 
doslrablr ncepl to a C_ ~ who 
~ and just like to ",,;0, ........... 
he saKI. 
On ~ other 1>.Ind . ....-.natloo ilthe 
Resolution to criticize 
appointments to be filed 
By Oarill C. MIDer. Jr. 
Dally £opdM Stall WriSer 
" resolution 10 Cr1UC'J~ ~nt 
""adPmlC appomtments made WIthout 
Faculty Senat. ronsulUtioa ";11 be sub-
mitted te> that bady at 113 July III 
m_,"II. 
Mdrt-ssed to the SI U Board at 
Tru.st~. the resolution tbartH 
_ DavId R. t:lorg<! with recam· 
~ 1OpIIIIUW_ to \be &.d. 
....- ''approfIriale coasu.ItM.ioo ";lIt 
the laodty" lbe appointmftlts In 
........... ..,..., made to 6lJ ~ po5IIiam 
of Ellec:ulin Vi~Presi""nt and 
Pro ...... aofte- \be resipIIlam cL Willis 
......,. _ farmeI-1y Ioetd bulb ...-, 
DIIIIieI ~ -.oed \be btk aI 
~ '""" presitiml and J . K.eitb 
 IiIIod the paIiDan 0( ....-. 
DIe &.d aI 1'nSftS ~ bulb 
~ ...... at its J.- --.. .. . ... __ sin<e bulb 
postt>om lie at the heart aI acacIInlk 
mlleavor 0( the URi,,"";I,." ap-
proprlale faculty rf!preseataUYn 
_ have been ~liiIilfa. _. 
te<. 
lbe f'acuIt, s.ute. meorIlDI at 1:JI 
p.m. 11'1 ~ SLtdopI CeM« ~
Room. abo wiD \:lac.- the pr..,.aI 
UDlnrsity SeDate ,""uaaKe 
dO"'"lDftIL .lobe Bawle7. lJ.Seute 
presid .... t. ";11 iltteed to ... _ 
~ ... about the re-n.d ~
Fac:uIIy Senate .. a member aI tJ. 
SeDate. 
lbe ad hoc ~ to ..., 
lxuIIy -.os aofte-~ to a 
_ ........ wiD ~iu.1iMI 
report . In 8IIdiIita, ....... -
<ftDI!DlS ,.;n be aade ---. 
rxully sick ...... paIIcy ..... "P*Ie 
CorginDeu" proposal .... ..-
miaistratiee ....,... to haIIt7 
Smale's~~" jIIdics.I reriew ,........ 
I ~irlr!t~ '1i;ol~H~ c- -0= ::: 
r i '~~'!~~,li~'_i:l~rl j ~ ~ '~ 
f ifll-ttl !;l:t UiJ i. I~ ~;:s ,~ ~ Ifr{iJlj ~ f'"lgl:il, li-III~ E; Q ~ 
! bl lw'-l = . s.t ' !~ft II C- ;:s ,. r~[I: I!J.(~ , r llll~ ' iu:[ f Q Q- iiJj . hI -Ilfa = I ba~r; ~it~ ;:s Q :h~ -~fd ~l 1:1 i"iit '1l'M W ~ ~ ,.,j 
;IU ii Q.:, sifii-ih f~ .. a. a.. ~!!~ 
:'Il f !] ~ ~ t Ii ~~~f'l!! ~ ~ .. ~~ 
fillf i!. 5 If![UH~I.t $ ~fs- ~ ~ d,l 1,( if ~ SiS ~ ~ - f - ~..., ~n 
it:a 1 i tlfi : ~ ~ ~r h iO' ;;8 fl ~Iill 1;- ~i. ~~. ~·l ", 
, ,. S I ~- f II .f' ~ dfl 
'" r. . Iii ell 1 ! [ g ~ <12 :tl¥lfi~il!UiHiij;jlfil 5 ~ m l:jtJ~fi·t iiWh[glll~i (Jq S"' !Ii Ill. rlar mllufr5~ ' tt . ~;;. m 
Ill! I~iir Il!ii!( rt \(ll ' ~ 
ijlllllB fl IJlll dell: : It :" . ~ II rt. ~ lr 1 II f n! LJ . , 
United Fund 
mails· requests 
for money 
1M ec..... u.iiUd "-d 11M 
"'AIled , ..... ~ ,...- .. 
nroo.... lonl -..mut-' wIddt dop<>nd on !be ,_ ......... 
......,. nw~ ...... __ __ 
I .. .n~ ..... 1Iw.\l1IIted "-d ....,. 
... 11 dradr ... .be _ 10 be 
allocalod 10 ~ ....... 1M R.ew. o..rIos W.u.. ~ U __ 
YIJnd ~. _ad P'riday 
Th~ Unll~ "uncl .. AllPpO'''~ 
~nrl,el,. throu:Jh "o~un'.r:l eon-
."b .. UMS ~'ram u.e IJtuUII P'WId wPllO" .",.,.,. _ .. !he 
Jxll>on County IUd er-. Ihe YMCA. 
,'''' Boy Scouu and __ ~
INmA-
n.. ~XI UnIted Fin! cInft to plan-
~ for IkI-..OW I\e¥. Wmar.. sui . 
• part "I .... dn..,. he sud. aD """" 
'0',11 ~ m..te ID IDwoIve --. SlU 
.. LJdtonI, In _tnbuIlIII 10 OW fund. 
n.. Rt'Y WlIlInno noted .hr United 
fUnd na.. ~ mvol_ ,0 fundJlI(! 
Ior.l p't.«rarM at poA,ble benefit '0 
tnto l1li1 ude-nl popuiatl~. ~u('h • .1 
Syn<'r1lY SIl!5I LJdtonu ttan. ,n Ihr paSI. 
:;~:~t!x~~\t:s~~ 
clod 
Tall k pxplosion 
;1/ Uflrioll kills 
lIfO "'PII ins/flnl h 
" ... kIrr and hIS .......un. '""'" lulled 
.. h ... , • ~.~a"on asp/uIlt liGnite 
ld"k Ihry lR're wt!'ldlnJt esploded 
fnda" mornt~ 
111«" t'1ph~wn OC'("Urred al • CI& a m 
IItw-h411f nl1l~ north of Manon 
Wllilum Don Hutchll\3on, 35. of 
\:IliIrlon and LDnn Farris. 19. of John. 
,Iun Cit.'" wert" lullt"d tn t.Iw 9ploUon_ 
Tht, m.'n wert.' wridtng hooks onto the 
ouuloK" 13l1k of .hr W,~ Asphalt Co.: 
In pN'parat 100 ror IDe Ul.'HaJlaUon 01 .. 
'iU1~llon 
Th- Impact 01 Ihr upkmon blew 
th<-m aboul 75 f~I.lulh"llOWm lnstan-
th' 
l dpl John L<-wu of OW Manoa FIn! 
en ~Id '''Wlthntil • doub4," the wekiiIIA 
un I~' hut tank cau.wd 1M ~xpl.-ion. 
Thn.",· fir£" C'Ompame battled Ow 
blaH" fnr (nur houn beofore bringing the 
fu"t' uncl,-'r l~onl ml at Z p*m~ 
Th{. bla..<;t ... 3.!1. fell for at least R; mile 
,tnt! blllo"" ... of black vnoke ~ sren 
... , far .1" a\" a$ IWn:on. 15 mi1~ away 
J .. mf"'\ H Wllr.t~. Wllhal'T\.SCW\ County 
t".ruot'r ,.ud .tll I~t lnlo lbe C'8use 
vi .j{·af~. "," lake plaa. ... thln .0 10 14 
d~, 
Jaycees planning 
35 projects for 
remttinderof year 
Ttlo! ('arbonda~  ban plan-
n.~1 35 IC"VI'Y PN>Jecu for th~ 
,..m.und", 0( 1M yftIJ'. 
J .. ck GoocIinR. presidoot at 1M local 
J. ~ t'e<"S. said I¥. ma~ project ibis 
)oar tnvolves 11=,:" Ktng 
Bntlh<-n Clrna '0 s."t K 
~ J .. VCftS wtll ~ u... CU'ClOS 
.nd rt'«t~ a ~ at u.. r~ 
Irom 11M! ,..~ at c:/lJIcIr8' •• >CUts. 
(;..><1'1111 .aid ~"'1I0'" 'or 1M Cln:US 
an.' ~HJl In prog~-
(Xhet' Ja~ pn>)eCtS tDdIIde all are 
aoclton. nlm".~ .me. bic')'de safety 
prolltram. .!Jto thf!lt preYelltioD 
p<"U!tnm and vlU10QS pubbc awan!leSS 
l'"'>!T1I"", concern"" alaIhoI and cInIIg 
:lhu..~ Thf Jd \('ft3' m.-mbenIup oncludos 
bo.h proft"SSlOAll. aDd busiDessmetL 
. Ho""" .... art>Oll8 11M! a mflll_ Car· b(lod .. l~ <tNlpI .............. a _  
III !I In 2J.Yf'ar~:· ~ com-
m<'f\lr<! ('",o'hllll qJd Ihr <NIp.... _ ~ 
,null! With thr AI!Jba It..pII "'" (no''"'tl). alon!! Wlth other __ 
t'W'''u;'ntoo GI'l!t'lUDtaons. to at~ I'I:KJIre 
"",,""" ",\den.s onto 1M JI\.'I'eft$. 
Four narcotics agents still 
o~' pay~oll after drug raids 
Sf LOUIS. Mo. (AP)-1"IIur IIIIftIIS 
who par\Iopa.~ In miotaten dnII 
ral<15 a. 1M Ilomoos at .wo CoitiRsYille 
faml!Jft remaUI on 1M federal pooyrolJ. 
l!UI u...r boss .uI F'ndar IIIey ~ 
not COftd~tlng an,. criminal 1D-
WSIJpIions. 
In addi'- 10 .IM! four f_al JiIeIIlS. 
.... 9. Louis poI_ na.-.cs deter-
Ii..... who had been a"ached '0 1M fldonal dr\I(! agew:y woere _ 
foom II aIIer 1M Coilmntlle raids. 
Since IherI three at !hem ha~ -. 
''!OIDparanly'' reasiR- '0 OW atleftC7 
'0 aid Ftdoral ..-s. 
In Wasbmgtoo. a ~ fecleral 
. <Inc r'llltler said aIr"",,1s are taIaaI 
!"J:::' t:",:":' r ..t ~~: 
_1 10 guaranl~ !hat OCher Amenclms 
... n .... be 5Ubjoort 10 1M kmd at 
malakm .. 1<15 ..tucb 0ttUrl"0d III 
Coilimvi~ IIus spring 
"I don' ~ _ 1 c:an lell you tbaI. 
Kno~'eilge . Factory 
.,. ..... L ..... 
In Ih" VI .... !he urtiwrsJly is limply a product_ 
unot In lhe ItnowIcdCe ind .... ry . a lUnd 01 spedaliud 
(aco..ory procH"q hUman belnl! for strictly 
utlhlAnan .. ods. CIartt K«r. ".,maps the m.-l ~. 
""PI I"" "'-rv .... ollhe dlan!!lnl ..:a<iemlc ,.,...,.,. 15 
both 1''''''''' and prophetIC _ he dKw"'I thaI lhe 
q.:&(e .supported ul'UWf'Slty .5 rapidly b«omu"t( ". 
n"Kulal.d publ:c ullhly " 
Why ha~ we C'OInt" 10 (h~ Slra"'f(t.' new Vl.5IOO of the 
unlve,-,uy" For maGY reasons beca~ many 
bt-It(lv~ thai our b~ln~ .((alrs are poorlr. 
"'''n.~ed. lhal we are gwlly of rompdlll""'. ~I . 
;'''''11111 .. pall$lon. thai lhe (acully ""y~ beconIe I 
proIectod reaUlerbeddlng ehle. and finally lhal 
,...(orm .. paraly:zrd by Inlemal quarrc:ls . /I IS a 
hanh Ind,,:I ....... I. and II .. bell,!! pur5U«l wllh 
"'0'11111 G.t!~ or (~OT and raYOf' on many ollhe 50 
~ .H~ 
~ n"medy .. equally harsh . If ..,1f-<e8ulsllon h83 
fa:llod If the .. tate unIVer5ltl~ Irf' " out of control ," 
Ihc."Fl by all meaM Impose lhe cia.s5JC' remedy 0( 
~Ir~ , ('x lH"nal re-gulatlon 
, .... ~ no mIStake about It. In Slale .ner Slale. a 
managenal revolution I!I .1_lly undt!r way . II 
Ih,..alem 10 convert relallvely r",.,.slandl"l! . ..,1(-
dlrecllnJ( In.stllu:lon5 of hl~her learning Into 
homoge",ud s lale .ySl~m. . Th~ old rallhs-
acadt'ml(' frH<lom. 1n5tltul1onal Initiative. In -
-.tuutaorual OeJtlblhty-are pust'ted aside. The Ilf!W ar~ 
1Ic1c.-s uf (alth art' control , coonhnallOn. efficleflcy I 
and ",melhlng callM "accounlablhly ." 
LIke Gulh_. the ""Iy...-sily d...,.,y ..... thai the 
combined 51~nv,th 01 many small slrands of red tape 
IS OOOUf!h 10 ~train and OyHpO ........ 'MIough lhe 
Ulhpullans ~ limy _I~ worItlng with IIny 
'h~ads. Gulil ..... ",as 1_ made help'~. II ""an 
rt"n1embf'nn,;: thai Itw L.lJhpuhans ~he\"f~d they 
'M rt' busy 10 a j,(ood ca~ So II lS l'1lh our nt'W 
m ..... ~lt"rs 'They a~ bll?'SS4.'d WIth IMlr own prlval~ 
\·l-'tnn..-.; of wh&1 1.5 bet (or the unIVen.lty 
The Manall:erlal Revolutton In public h.,h~ 
<'<iucallOO em~"Kes. from '1 leasl I~ dlSlllld and 
pow .... fUl I....nds. 
~)rsI there IS \he Impube 01 go¥ft1Imenl il!<!l( 10 
<Xl_ It~ do,"aill and ils CGalJool . WheIher In !he 
Politburo. Geoeral Moton, !he WhIte House .... lUll.,. 
lIO~menl. \he 1m"""'" to CGaIIoI others ties deep 
an !he grain 01 large ~eIJIS. n." histon., iJIdepon-
denc.. 01 SUte untnrsaUes has bftn r ... a loog lime 
an afbu>1 to Slate auditors, ~ do!>art-. 
.·chlt...,l"ral offic:es, ~alrali.ed purcbaslng 
bureaus. _ !he lib. 11Ieir imtinet f... tidiness 
"""'" of ~ and ' 'terrilorial 1m: penu~" <OCIIbine in,Penlslen« Raj to IIriDI !he 
IIIll-slty Ie: '-I. 
The system! II is IIat lbe~ 9"1"'" thaI we --at. 
willi George ar-U's uBit Brother." It is not . 
system ........ 1AIci by fa<dea, _0- tynnts IuItUIC 
for power. II is much !he same kind ollJl(em IhIlt 
you and I ......... Ier '"- we .neale willi the 
Iugber mathematies "' .... rederallU retunI. 00' bat· 
lle a zoniJtR dIanCe • ..-try (u I dld recemJy) to \rail. 
!Ie< the Litle 01 a Qr ~ in CoIcndo, __ 
laged in New Mexico,  in Ohio, Iocaied.ln 
California, 10 a ~ raIcIiDR 1ft ~ It Is a 
sysl ...... run by rr1endly. deant people ~ mow IMIr 
Ia ...... pay !heir bills, worry aboul wtIat ~ C:aun1rJ 
IS ro""ng lo--O<Il people who themselves .... on.... 
~ of rules. regw __ and ~ thaI 
they are powe-leos to dwlge. ' 
Unfortunately. II IS In I~ nalure 01 ~ thaI 
they always reach ro< more. 'n W'1XOftiift and Nottb 
Carohna . the klI'" 01 syst~ has 0'Uhed !he final 
barri .... In both IUIles. !he mle ml"a ud lillift!'. 
silles have bftn ronnally """llM Into a "1liiie, oew, 
aJl~mbracintl SUte uniWMlily. II r. a triumph 01 
sysl_ -<I new empire. a new total I>uraucncy. 
And il sets !he stage rOO' the necesaary next step, !he 
holT1Of!etli .. l .... of independent. uni'ftrsllies into a 
51l111le mega4>ureaucracy. Boaros ollnls\.ees are leI\ 
With local " JldyLSOry" roles. They are liJr.e the appen-
"FRANKLY SPEAKING" 
The Other People 
on Q 12-monttHl·ye.r bu&s.. 
-LeglsJ~Uye-ty mandated leaching Joa<b of nme 
hours ., I~ ~radual. ~<Ol. 12 houn al I~ un· 
~'lIrad",,'e leY'Ol 
-A .Ingle comput ... system •• 31ngle hbrary 
sy:dftTI rOf' a state. 
A job·<:Iass""'"1Ion system -lJ1IIeftry professor 
.nd emplo7ft in lin ~Ie rudIr. 
~IIIJ.'"", and _ng~ StAn-
dants II"" I...,al all uni~ll ... IS II they ~ allU 
InaU~ 
nexibihty . cnpple initiau .... dilute ~"'Iit, . 
lind u1tlmalely desUoy true accountabi lily. 
F.,.. ~ moot .... 1'. ~ _erial rnolutlan bas 
meanl t~ !nump/\ 01 ledIniquo over purpoao. We 
witness _IOment "oVftitiIl." 1lIe UDlvenity 
wiudl is "'IIuJated by .-yone _os. by the 
most bIller 01 ironies. """""""ble 10 no one. 1lIe in-
vasion of 6ternai .ulhori~ mates it virt .. Uy im-
~I~ 10 rut responsibtlily ... anyone ror education 
resWls. With everyone in t~ act. who is rUl&liy ac-
countable? 
All tlus IS hawenintl becauoe w. rau to grasp the 
_nual nature 01 tile univenity. It Is DOt .. just 
-'- "'11-." II is a ftr1 opecial kind 01 
~ II ia ....... lib the METROPOLITAN Opera 
.ban ~ Metropolilan Life InsuraDce CGmpany. II II 
f'I>O<'e like a c:burch thaD a ractory. .-.e lite Q 
rueardt '-II than ~ hiP..., doparUnent. Tbe 
tIIliverstty is an intmso!Iy human ftlte'pria. And it Is 
DOt .. muc:ll rnaJlIIOd IS II is led_ 
WASKJNCTON IAI'l-__ Au"! ... _ ,."." _ • _m ___  _ 
-""""' .. ...-.... .... _u...~ 
SponaJ .~ ____ AT· 
ctu.b.Id C. ~ ...... the ..,.. 
__ od_JIIU--' 
r.,. "..,. ....,t athrr mrpor .. 01· 
tIcrn ..... , ... ID dDd _ ,u.,a! 
4':'_ '_a! !roo _ ..... 
r:.: I~ r:;,:: ::.e. 
t.bor I.A»CN 01 t.nb may be un-
pnJlJf'llll!d ~ 10 two r-" and Ontd 
Yp 10 il ..... 
AmeTtean A"lu'd c-h."m.", 
~. "- 9poUr sa>d "WIll', por • 
..,.1 lJiWYft' .., tr,.ud fund-
r~u.rr Ii«brr\ Vi K.alrnbKtl. Lotd 
hrm OW ."III"IIP was 'aman« tbaR 
hun wt..n "ac", .... -PftI.ed. .. 
\.I liw lunr, LA lfn. AnMI'IC&a 
:~.~to:~-ca; 
c::.;a1 t.m Cho - - • • .. 
.... ":t~·.~d~~ nwroc .. Un .. coI~. ___ 
I Wh, ... ""'-~. bul 
hft:.~ thr ('\vd Arn'rt.aUlJa Board 
~,.td II down lUI July 
Cal ukt Amt.'K"lln r.d .tm"Ic!d 
1.hr 'llfoltaJ flltt '."OIuntarll) .nd had 
~rftd to C'CiOpl'f'fllf' fuJh w,'h IN-
p"~cr', .lfnao 
.rm.." Spa'"' 'Wad \",,","~~n 
Ca mbodia proposes cease-fire 
before lVixon-.Chen meeting 
PH""'t .'1':"01 Cambodia 
\1' nw- (","WI '01 KO'o'""nmMI 
1J'''p.ftt'''C' F'od .. , an Immnhal f' 
........... ·I"r ''''' "'llOilUlI.un."1 10 brmJ( 
..,1 f'flfl In hott.hlK"S In C.mbod ... -
Into , ,"I~ ,"".lIOII'lI( 0ipf'fI warl.ar~ In 
Inc'od"f\Ol 
nlot, pmpt",",1 pul rorth Oil ;a ~ 
~'mt(t"ft"nl" b, ForMan M,n'-'er 
L.,U" t\urt'l br'ot.a8hl nl) Imln('ll:h a lll!' 
.... po.."'-_ (mm 1f'iMkr" uI !he- thrft' 
·n.I~"" .1nll t! • .,.. • .,.nnlf·'u fll(1kW\." 
1)'I.'nrn,I'" ht"f"," fO\prt"'\.vod 1M 
r ... l,,"i th.· '",uqZ',"' It'ou:k-r,hlp 
... ' ..... leI r-('j(''C1 ih.· pnlpl'l'Ull unlf'5!5 IhI' 
! IUtf'fi ..... . 11(""> nln ~,u.adfo thr 
, ''''nnlllfll~ (l\l~ am "Krth v,..., 
~ m....,. II) ... 1 P""!"LW''' orl lht' 
f~' 111'1)(1 ,"-' Ihr'''t'''''Nr -<tld 
tw"fllIl~ 
l\<l.t"r'" ,nndunct-"mt'f'li U( I~ 
':c,," ""nmml" ~WTIpOIUII for an ...,.. 
'T'lnfh t:tnal .Ind Immf'd .. I,. r..-a..w-
fire cam~ a frw hour- 'I beicwC' 
~l NIlI:on '" mrt't l l"l(l :n San 
(1ftnent ~. Clbf • Wllh tl uaI1Ii: a.n. 
Ouna', I~ d lpkwnal In 1M Uruted 
St..at~ CW1 Cambod ia 
Henry A, Krssln,et."r I." l"Xprcted to 
ny to Pt'klng ta lC' lhl~ monlh or 
ftl r-Iy 1W'1t1 for ronfet'~ on Cam · 
bOlh. With ll'lllW!M' koodorr" nw 
U.s. !IlM!r\al ft1vtry wu rqlOf1ed 
~(ul 01 mf't' tl nll Ihf"rt' w ith 
'''r'f'I(''(' 'Hlrudom Slh.atD.lk dun Ii 
IhI- Camb-.ilan IMUrJlf'n1 ~O\'rrn 
I'nf"I'lI In <,.xIii' . but Slh.anoWt rukd 
out IIny m~-ttr" an II tDlk WIt h 
Prir. 1~ 1lt"WV11("1'I ThuMda, 
COI nndll'lll wllh Ihto C.ambodJ,an 
~I", pr11pQ.\a1. P'T-fln1C'f' Chou 
En,la, of China lold l' 5 
rotIKT't'$SI11f'n VISIlinel ,n PN:1RJt Itloa l 
~ i(OV!"I"'nn'W'l'tl InTHI'M '~ohd In 11.3 
~pport m SihancU" f",(llt" RoY("t"'f' 
mon' 
C ni versity trailer park 
to beconle parking lot 
T'Wcnh \ha1",1 f.mllt~ mu."t 
Of'8r out rJ ttlif' l'ruV~1.1 TratlC'f' 
l'wrt 111 Autt. J1 to mue' room for 
m .~Qrnotu_ 
'\On' t~1 dalC', lJ'M!o tr-~ cour1 
Wlil bt> offio.aJ.ly doM.od J( t..tw SIt' 
BoIrd d 1"tuo;tf'e Mlvt!S construe:'-
Itt.., pl&n:!l lhit ,,00 •• p.ar-kln« kJI 
...... ..nIl ~r on thr IT&llfor ("IXrt 
iQlr .. ( the' ~ s.tdto ~ Ihr 
Park and Wajl ,;&rftt. lI\I~ .... 
n. w1tctl h,a.." bfton planned for 
<pItr ~f' Itm~, Former trader 
-.,_ ... t:....,..~ 
said, ~ no r't"SIdetl.:l oIlhr court W1.il 
bo ........ by ...".,.. 
Tht hcusal1lt contrKts For court 
.... _ ww • .......J lui ~
and mar-kt'd "n~ren~ •• ble." 
CoIcs.der sui. Si.nc'I' aMI WM. DO 
- _ ........ two ... '-' per. 
nUtttd to lnO¥'t &ato &be ooqr\. 
n.. u.. ..... ty will _........-. 
10 ,ho """ 0( _ cnilors ... 0( Cho c:aoa1 Go>Id;odor __ fIi 1/10 
re;Mi«lu should noI NaVt" (manoaJ 
thff'KUlUe b«allW ~ the ft'tO\o'e. Ht: 
sa id pnvate trac~ ClJUrt 0W"Dr'M 
laced .,th • surplus of ..,...... _ 
romprtlng 1.0 mo\~ the llnl Vft"'Sl1.y 
cuurt residents lItlO Uwolf O'WT\ parks 
~~~f! ~r'I. ::V':; ~ rn:: 
f'Yft'I Me' lnaoth'J fT'ft' rmt lD an ft· 
b1 10 al trad 'amll.e tNM the 
L"ru ,"e'SI1,y court , CokDder saacL 
~ for lho __ po""'- lot will 
be- submltled 10 tfw 80ant of 
Tna_ .. It! II>fttI.IW Fnday 
__ a.-n. d".{ 01 _ 1laIJ. 
said the pbom IWJI ~I  ..... 
~~,:..=: 
"'" _ campus ...... n.. pIAn 
-_.IIS_lf ... lor 
s-tinllII "'" lot . ho laid. 
. Nodilt ..... boon ... lor the bop>-
::I<lI/IoIot·."""""",,-.-
SA T\J RDII.:V 
family buffet 
DelUXE 
==-~::; $4.95 
.................. ~
~
~~::.:= 
Slhanlult .... sa>d has ........-. 
'WOUki never enter rMllOl&alJonl witb 
tM Lon No! go¥ft"1Unertt. 
Dlplom.... noIod ,two, SIIla-* 
~ ... ~~~~e:.-
~ tokl the tw'WS mnCermce lri;~~~:~=;~~~!!~~~!;!iJ~ thai lDn NoI 's guvernlMftf Is hOt drmandJng lhe Wlthdrawal ~ abcu ::O=~1:~~~: 
addft:I thai thP NDrt.h Vte.tn&maw 
roukt W1 lhdraw dunng nqrOll&IMml. 
Offl a al n!'a~(jre Mve bftn 
dft;ol a rTd In V ietNam and In Laos. 
IJwo oc her Indochina counlnts , Wlu~ 
(tgh tt,. conllJMJftt on a heavy scalf' 
aJ'tC'f' lhit ~~ dtduahon In 
\'.etna m . It has now dlmuushftt 
.... .",y 
"' F'''"'IIJ'Mlnlst .. _ ... 
I'll Phnom P!nh. wiDckJws rw:t.Ied 
I""" 1110 ~ 01 US. bom· 
bu" raxb ,.m 10 mtJes away 
l ' S. 1"111 ngtuer~ben: wer~ 
a.tad.lfli In suppurt 01 
t~ batth.. about 2.000 tn-
5Urgents entrenc:bed around ~ 
t.sr, .. hill . 10 mtJes northwat 01 
tho CIIplCal. 
Am<rIClln B52II . PlII • . F'4 . Pban-
=. ~.JJ"':I 01:;:" ~ 
_ ... - "'.., ... -. UW 
cap'~ 
A.,.., .... 01 U.s. aena/ bam ..... 
menu u.. past 'par days was the 
nllq. 01 PT-.y 1'IIdou. III nuleo _ 
Currency changes 
hinted as dollar 
hits all-time lows 
Fli.A."KFl R1' c...rm.a.n tAP I 
ThIro \mrncan dollar bit orw ..,., 
f" !tw runth C'OQ..cV:II" da, 
~ ,..d.y brlQC'_' tarm-cul 10 t...-.- ___ """""., 
.. .,.. ~ at m.". C'UI"T'at-
\, ... 0W"r II'w ~
l1'w rw-.d at IbP S--~ 
P;:I.an& .... mthofo~SIt __ 
"-1 1'1111", "CUTlpkcety Od: 01 rub 
·mt Hr a:*f'd how .... thP l'luted 
'il~.... _.. ~ to "--.dl 
di\ t l'lP rnnOnUKf dDUar slump 
...,thra.d nl~"","u.rfI"""t.P 
"'" ""' ...... 
T f> at.. •• II rinJppod t:hr""fto P"' 
..", In )it ~ an ~ h«tX' Zunc:n 
m.at"\.., 10 .1'ft1W"d IrM 1'115~ 
,,...,.,. 
It'\Io .... ~._.,....~tIw 
.... ~r 1tUl1lfMld ., Ibarpty tta.t 
..,....,..1 tnaF f'ranll1W1 baNu 
.'\;allf"!d doilar tradrtIc ., .... ..,..~ 
!)rr.~ ! ...... ruald n.d Il1O ~ 
Thor pn<'I' was 1. to 1. c..r-_ 1011. __ "",",_ 
........ tho ",--.,."._. 
--"'- -",....." Th.. ~. IMI 4".'11:'.0 
.... .-..- ....... -., ... 
_ pull z .-. far _ marIl 
.... ~ t\rnn:I .. ~y ,...-t, .. 
(WIO • mart. 
A nPW dDlt. c.t..aI........ tJw 
(turd til l' fDODlba. ... tm 
pMocaIIy ..- - •• --.,.... 
b)'''-'''''-~­
......,. rer , aItM-s. 
V"'der YeInd ow Yte'W th.ac 
~ r!lM'kt.s ·'t.w ~
ft t"t!Catl'\'" and ~ ow dollar . 
nw IncrI!!aJIIP 01 ~ rGia til; 
tho L .. 1ftI .!lad. _ n.u.. 
.. , . .... - • -.Iy 1a __ -tbr-. boaI 
thls"'~CIIII_"""""._ 
Imp4l'!tcha.c deBar ct. •• laa: 10ft 
....-. 
Cf'lIlpr 'rill offpr program 
of molon'.,"('/p !C,flfp,.'" Iraining 
nws/I s....,c- _ .... __ ..a __ . 
...... ........ .."...-- .... .....".,. c,<:W~-'_""""_ 
.... I~ "..... .. _ ..u __ ......... ~
;;:;-~. July '4. _ """ =-- .. ...,..,.. far _ 
"...f..,. ...... ~ 
.. , .... ~I~a.. 
nl, Sol.., .. _ ... 
!iM: ___ , nu _ JIll ... ..,...... 
Il:In fnwn .. ,. ~ .. lither 
_ ..... -n.r W'C"oJItCI _ WlJI bit CD-
..-nod bo .. ~ ., .... 
~.,-~ 
...,«Iloo_.,_n. 
_ ...... -
Abo JameS Coburn in 
MAo FlSTFUU OF DYNAMITr 
Dewey papers 
work funded 
A __ tl __ 
-_ ... _., 
~ ___ tl_ 
~-.-,.~. 
-...w.._., .. _ 
Ubnry~ 
1IIa. __ *_._ 
--bopo~" 
.......... -.. ''- pioo.w ., o...,.'.~ ____ _ 
~I ...... ~--
tneal ______ _ 
-- .... _, 
-... - ....... ~ ~.~- ....... ~ty ..... .--nw-, __ ... 
""""" .. ........ ..... "'- ... 
prrlod or ~1'. 1~.t"l 
~._IO"" _ 
~_.1IR 
SUMMER 
P LA YHQUSE 73 
Presents NI E __ ngal~ 
JD v __ 
lJIrgI! 
Of 
I'Il2A 
RI9- S2.OII 
Now S1.50 
o.t •• ·I11 .......... ' •• _ 
~-~> 
~ 
.;:"':~ _...oc .... _ ... 
~> .~ . 
Draft Schlitz 
Michel 
Inslmd. two spent sz.. 790 for an 
Austrahan wv..t ~ator mounted 
at~ II .,.fooI tOW'ft' "Thr ~ calmes 
tlw! wmd and oonW!'I'U It Into ~
Iblowt.,t.:s: 10 fDt'IIft tht n«1nc:a1 nNd 
a/ Clews. hlS wtf~ am t.hetr two 
duldnn 
.: .. ~~~.":' 
<!null ...... _ \, S. cmtnbo.o_ 
""" .... '" boIIl manutac't ...... _ 
JIMUd ..... , he ",- .. II ~. rull-tim<- WUId pow« __ 
n bqran _~._. 
,td .,tII • h'llh _ ,_ ... job 
... _ ......... __ 1D1bb 
"",-y~""""'­
,_"'up", _ 1/ ho _ tuo Wn~y 
cuukl b~ on t.beo '-d.. 
RE * NEW AUTO CENTER 
hhincI ....... Shaiaping C-Mr 
T_ "'"* Ink. ic*s* ' 
Body & F-'- ".. Mobile 
* tn. * Shodl. * 1aHerie. Gos 
hllsh&Wu 
() 
s 
I 
II p.a 
Good for 25c Off 
_$I.2'c.w-h 
Offer .......... 10.1973 
I 
:I 
8 
R~ q~ Supplemental ·H 
Policy Provides $50.00 
PLUS $5.00 
• day "r each clay or t.o.pIlaI __ .. lUll ~ lie> .. 
o 
ACCJDIIITAL DEATH BaSl'IT 
... -'..,....-171 
Features of the Plo" 
o Pa,.CASB~Iie>,.... .. ~ 
o 
o 
o 
o 
CALL· 
457-29.0 
o 
915 WEST MAIN 
CARBO AlE 
---.. ~---
---
...... ---- .... _.....,. 
--
I1l'latne bavJnaU. mast = 
yauw anr bad~ftw IJucklJ· 
--_Y ... -4In ......... ___ _ 
_ 00_ ... ___ -,& 1oU •• __  _ 
_r .
"'.ely Low Fell 
DeliMIuIy Lite Welch Grape 
Jelly 
~ .. 51~ Gracie "A" Mile 
-----------................ . ........ 
Unwanted Hair Remoyed 
2O..-c-t .......... ~ 
CanpUm.rtary Triel Tn!etment 
Recommended by the American 
MedIaII AssocIe1ta'l 
Member of the ' Electrolysis 
Assodatfan f!#' America 
CBraIYn S. WilICt'edeI , 
~ E1echolqjlst 
TUM.-F,i. 10-3:30 
Phone lor Appol"_"1 457~ 
eft". M$4057 
.M Milt.. ~.r •• .-olre 
",. ~--"-" 
....... pr-..t .... w1lIItbo 
bel 1ft biw.,... 
'1'lw~Io~.~ 
try..-c_ .... ..-_IU 
\., -...-. --'''-'' 
=-~ ,::,~b!..-= 
::::::t!f :.~-:.-.: 
~ .. ----.. ." .. "'" 
aberu.l''''t tIl...., tn- fII CIItIIIItt"y 
_ . ond ..... _ ..... _ 
..... od 
St-eurity pol ice 
rf'port car theft 
Post 4th of July 
" ·...,IO~I~.O': ~ ... ~""' ... 
"..at I ¥ Thursday montl., SI U 
tlKVnly palK't' .a..t 
SUPER SALE 
... 1.--'oaod ... _.....t 
thrnrml .... IiIbIIuf;IJD.m ~ 
Joawi 'Ihr l.aI "AW II AnIUftd I. P 1ft 
Itw ruChe bt(<<. 
_ od w.. beI_ tho ...,.. 10 
Ibr C2f ~ .., ... eft _ end tabIrr 
JU'l tMulr h« ..,at'IJ'MD1 Met USC' 
{netl tktt ,.,.. k.ry~ WW? ~
tn tJr 1tKJI"1Ul1C. dw toki poba. 
~OFF 
Y.J0fF 
RUTH OIJICH IRIDAlS 
Boren. 
IGA Ea • .,. 
l.e .,l. P.,.. WI." 
Fryer Brea • .,. 
Fryer l.e§. 
Fryer T,.I§,.. 
MEA 
Blue Bell Julft60 
16.·.ge 
1 •• 7ge 
1 •• 7ge 
Wieners 
, .... 9ge 
B l ue Bell·rennie Weiner 
,.. $1.29 
~----------~----..... ~~~~ 
Open Pi.,. 
B80_."ee 
,.-. 
=:~.;::::.= 
.......... -~c::...-= ... r-..:: 
.. - ..... _-.... .-. 
::.:::.:-.:r_-:.:.~ 
.... --.... _---..-
--_ ........ ------.. 
---
_ .. -.-...... -
......... 
"'--............ --.. --_ ....  _ -
[.\I·,"~OTln! 
n Ford l TD~. ""I ~ 
efr ~., fm.. ,...w.. JI'cIcb,., . ~ 
¥an"-90 MX . .'f cord powef" 
-"~~_I'ftAI".~
'II .. 
:.~~:'.r~ 
!::'~~:r: .:=-. ~~ 
... ,. ....... 1·1IQ __ 1. I7\A 
.. ~ 1crA. 4-dDOr "'I . QUOd 
It , .. ~ ,-. cWl ..... 1.. wt-061 _ 
::: =':"='E~~'J 
b .. WI fIOA 
::'::::c..~ =. ~ ..... ~ :. . 
~.~... ~ I72A 
6J '- Oort. _ .... _. 
~s.=o.'Mrt~ ~ .... e.r~ 
ff7t Fard PWQ. alii -SoIMO • .,.., " 
_""""._00:. _ 
- WI -......:":I - -:r-.,;,..~. "'"''"''~ 
m HH"-, I", 4 c:yI _ ",.. _I. 
..,- ...... 
='O:-~l~~ 
~WV""~~ .... 
.... ~I~: y ..... ,. 
=c=.-~lIIc.ty'" 
~ 
~~,~~..:: 
-:~ . ~r-~~':r 
-
.. V'W ,..., ...... "'r. ",. -.It. 
"'_.k:r\,~TrO .•. 
... 
1 ~OTORCn'LIt." 1 
71 '"-'., ~ ~4c1 t*t. 
~ ~. mo.", S-flS .. 
.........,~ ) .. ~ ... 
bnI ofIiW . .... 6-,.. 9'!DA 
aas......t.&tOlftilr CIIII~ __ 
I .., .. 
=,:=..c:..~~r= 
..- .... ~. DIA 
-.-........ '"', '-"" 
I"......... • .tP«lI u:au 
( aE.U BSTATB 
~J~""""'''''''' mcdImll:f~A--I~trD 
_ .3 'W ~ CIIII CJMW. 45J.I1.& 
-
E.=---= 
Mc&'J..ooa'T""::-......... ___ to~ 
-....... ~~ ,=--.. -.~ [ ........ N_) 
Ic...C8iIIL..,.,.. ac.. __ 2 tIr .. __ Jlu, ..... _ . _ _ .. lUI. _ 
...... --~.--... 
=m..-.'~~ 
_......".DI5iS' .......... :=: :'"nu":,~,..: 
__ ....... _ ......... aII 
s. ... ,. .... 1,...Pw\.. ...,. 
ad) ..."".".. , br_ ... ,., ~ 
~: .. ~or~...: 
OWn. 0IIIIf GA 
NrdalII ...... !lilt Jar ..... ..., J 
"'" E 011 C'caM W'I Crltt 0rt:rw"C EJj . 
..... ....,.. c-cWe-.. ,. ...... 0-. 
RE.a. .... .,.1 ., n.: .. .,t W"!'IIIft" 
"""~"",,,llt1Ifte1tC1n._ fiQr 
"II CJI'""""" ~'1 Ml"116 
.""'."~I"IQn"'a1.."'N'IIWd.." ard.. . .. E Pwtl,. II'l s.....m I'lA 
~~.~t«Tr~· """· '= 
'71 11ae D. ant ""tv c.wp., . s:DI &. 
-.CIIfIe'" ~ ::I:nwa_ tD'rnL. 
.... 1 -:r'''''''' s. &-Dn ~ 
·ts tOd5 Qf'1J... «... 1NCS. -" .,., 
~"I ... talf.6"""'~ 
Cd) ~ ..... ... an1..::I: 
;'T.=r~=.:.~~ 
..... .... 
71_I2d2, ........ _ 
~~rr.~~ 
sm.. GSA 
. 
Un.-... YInIcu".. 1CkJl. « .. Un.. 
=-cr=.~~~ 
1"lId!.. ·etm.(;A...C.~ ....... r.fto 
*"*" 2 ~ -"- , bdrm... nIa 
....... ct. . .., c:.n... .. ccn.. S·,..... 
-
[M Ist:ELL\NEOl:S 1 
..... QQIO'" TV. IIIC:I!II CCI"d... lIS. ., 
-----......... ,...... ,.".". ard ,.",..  pIQrnInt ISS  
call~ ~ 
~~..,~.mMtv.: 
Golf chAa 1M ... pMiftc c:DJIIWI. ... 
.. , fiar rwtf. C8H .t57-4M. ....... 
_1071_ .............. 
ret ACZr'dl. call~. ___ 1.-.. 
:-:..~~~~ 
NIIIocJt'F.-na.~ ... .".... 
~i.~ ";;."=. ":io '::l _ S,JII.,.. _ 
.... w ft . ............. "' .... 
m...acall~. 8I5A 
-=----=-~ ... c.-_= 
Aw 1tI ........ ".s:ns. IWf ...-.-. 
... 
.... 8"""'nJ ." anti ..... 'mo.. ., 
~.~""1. .... 
=-_~:I. ~,.: 
...,.,. _1 .......... s-.2M. 
-
Luxury Apartments 
available- summer & fall 
• air c:ondltloned 
• located dose to 
CIImIlUS-and shqlping 
• rea5Q'IiIbIe rates 
CALL 
Benlllll Reel Estate 
205 E. Main 
~'213C 
- HOUSES. APlS .• 
TRAILERS 
FOR RENT 
SUMMER & FALL 
AIR CONDITIONING 
G E. WALNUT 
~. 2 rm. ard ~ Vft.. .. CII1'L 
1"k:e.]mI s. ... trIQ.-.eyfil.6· __ me 
SlU FAMILY HOUSING 
---
a-SIll 
' .... -UD 
, ...... -ttll 
.... ~~ 
"- .......... 
~._L.- ........ 
CAll ..... I:.t. 
~.~.ttr"kfl".l 
anL~:"~~ 
ApI .. ) tom... lit.. ~ to. ,.-cI. 
~ se.6l11 Jcr 7]D8 
~]~""'I!D • 
"'CI"II\. \') uM!ia. w-t516. "...., 
-==.-...:.:..-=-~ 
DUNN APlS. 
Efts.. I & 2 amr-n 
1 ___ . .... _ 
CnD 0rcNrd u.. __ 10 an. _ 1.a 
~~-, .. -if,.-.sJiii'"ir~ .. -= 
FALL RENTALS 
...... ... ...., ... 
----
---
...- ................. 
-",-'nIlAILS weT ANIIl~ 
.... 4C1111. a..., ...... 
---.. • OrwrIf ...... I.ft '-"JI .... (I-- .... ~
Display Apar1ment ~ 
at Gaa ",town Apes 
9-5 (Non. thnJ !U'IdiIV) 
~-IIll1 or ....as 
PRIVATE ROOMS 
w-Klt •• DlnI,.,. etc. 
kOYAL RENTALS 
SUMMER RATES 
2 ec.m. McIbI .. HcIrNS 
$15.00 mo • 
I BdmI. ApG. SlOO mo. 
Efftde-ncy Apes. SillS 
per Wd!nt per ~
or S35 mo. 
.2 1"{Ii. N. RamIIdIt 
J I nn on New Era Rd. 
. Open 7 ct.ys ~ 
6~ 
::;=:~~--= 
~~l.=~-:::' 
... _ _ 1 .......... ~-.. ,., __ ~ .. ~.s-,.. 
118m> 
Jreat .. mt.. ...... IWft...&... __ ..,..~ 
.......... QII .... .. ,-.~.,. 1m. _ 
MOIULE HOMES 
s.o..s UP 
~&F.a 
0IudIs RaRIs 
.. s.. MIrion st. 
~or6--4512 
ore'D.E. 
Classifie 
9 ___ ,-."."..." • 
.., ............ 
-,--h_ no-. __ __ 
..... --.,,_~l ........ 
~"I"'-"I 
T~, CIIak ~ •• 1IIIiat 
......... ~.., .... 
~WI~_~.#IS1P57 
...... ~ .... tI:dIII~ 
~""""""""I"O~ "'~""'QII""''''''''''''~ . ... ..,,,~.,.., .... 110 P\ua 
c,.,·n S#4n ~
p~ """9 -~j.- 0..,..,.,.,..".... 
.~ .... T..- .. 
(I!CM"' ( ,.,. ....... 111 • .,..... 
6.' ... 11 S)III! 
::~~---~:::. 
,.., ~ 'PWIIM ~ .-0 
...... '......-.T~ ........ _ 
;: to ~m.~~E- "= 
~~ ........ ""*' -'"'~--- .. =:::--.--~
=':' =-= sn:.. =---= to ....................... .., 
=:,:,r:::. =--:..~ 
:a:. ":.:. -:. ~ ;: 
c:.-r .... ~
oua 
AIR CONOIllONING 
~ and U3I!d Units 
~Serv!ce 
For P1~ & QIOtIng 
7!19 W. WillOw 
Owen Bros. .t57-29J9 
=.~ :-::1':- .. ~ 
=-m::rw:.::'~= 
Oftwt ..... ~ tit .... I ......... 
"''''-'-'"- -~_""""'."W'd""""'" ~.CDCI'f~ Wf..lI!It O€ • 
[iiU-'U~""" ) 
~~~I2A"' ''''' ?'' ~""''''''ar'QIIIkf .............. 7.twC 
~~~~.:; 
~...,.~ ........ -~":::I:- ;,~.-=~ 
~<IiC."""".....-a"'" 
...... mN'\IwId ...... ~ ... 
1~.-d--....ordl;llll,~ 
~ a.:J£t r !IV ,.~ ........ 
~~""'."1'!'\..~ trJC 
~,~ .... " ... f"'J;# UN""""'''' 
.... .......,,..., ACT . ... V ...... 
QII't~~~. QIII 
.cD,. "W4I:n ~ 'to alWat.WJC 
=..,":,~~~=-.:= . 
~'''''':JT __ .''''~ ''' 
-
t'-ue£:tU'IIIH '3 
Ultar"""~""'~""" 
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